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ため	 特殊な名詞	 形式名詞	 形式名詞	 形式名詞	 吸着語	 形式副詞	
接続助詞化し
た名詞	
ところ	 特殊な名詞	 形式名詞	 形式名詞	 形式名詞	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
ゆえ	 特殊な名詞	 	 形式名詞	 形式名詞	 吸着語	 形式副詞	
接続助詞化し
た名詞	
あいだ	 特殊な名詞	 	 	 形式名詞	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
うえ	 特殊な名詞	 	 	 	 吸着語	 形式副詞	
接続助詞化し
た名詞	
とき	 特殊な名詞	 	 	 	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
まえ	 特殊な名詞	 	 	 	 吸着語	 	 	
たび	 	 形式名詞	 形式名詞	 	 吸着語	 形式副詞	
接続助詞化し
た名詞	
さい	 	 形式名詞	 	 	 吸着語	 	 	
あげく	 	 	 形式名詞	 	 吸着語	 形式副詞	
接続助詞化し
た名詞	
おり	 	 	 形式名詞	 	 吸着語	 	 	
ころ	 	 	 	 	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
ばあい	 	 	 	 	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
かたわら	 	 	 	 	 吸着語	 形式副詞	 	
せい	 	 	 	 	 吸着語	 形式副詞	 	
あと	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
そばから	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
やさき	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
わり	 	 	 	 	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
くせ	 	 	 	 	 吸着語	 形式副詞	
接続助詞化し
た名詞	
あまり	 	 	 	 	 	 	
接続助詞化し
た名詞	
けっか	 	 	 	 	 	 	
接続助詞化し
た名詞	
すえ	 	 	 	 	 吸着語	 	
接続助詞化し
た名詞	
あかつき	 	 	 	 	 	 	 	
いじょう	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
いっぽう	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
おかげ	 	 	 	 	 	 	 	
さいちゅう	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
 5 
しりから	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
ついで	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
てまえ	 	 	 	 	 	 	 	
とたん	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
はずみ	 	 	 	 	 吸着語	 	 	
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	 	 	 	 	 	 	 （橋本 1955: 77）	

















































































































































































	 活用語尾	 	 	 								付属辞	
	 接尾辞（狭義）	 	 	 付属辞	
	 準詞（準体詞、準用詞）	 	 付属語	

















































































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （奥津 1986: 40）	














	 	 	 	 内の関係＝付加的修飾（さんまを焼く男）	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 普通の内容補充（さんまをやくにおい）	
	 	 	 	 外の関係＝内容補充的修飾	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 相対的補充（キング牧師が暗殺された結果）	












トキ	 アイダ	 コロ	 以来	 以前	 以後	 カラ	 マデ	 タビ	 度毎	 場合	 目的	タ
メ	 セイ	 理由	 カラ	 ユエ	 ワケ	 原因	 結果	 末	 アゲク	 ウエ	 アマリ	 トコ





	コレハ（が）	 	 ダ……Ⅰ	 	
〔名詞〕ノ	 	 ……Ⅱ	
	 コ（ソ、ア、ド）ノ	 	 	
	 コ（ソ、ア、ド）ンナ	 	 	
〔名詞〕	 	 ……Ⅲ	






























































































































































































































































①	 漢字（無ルビ）	 	 例：傍	
② 漢字（総ルビ）	 	 例： 傍
かたわら
	












表 1 従属接続詞の表記 
語彙素(用例数) 『太陽』本文の表記 
アイダ(217) あひだ 1、 間(あいだ)1、 間(あひおだ)1、 間(あひた)1、 間(あひだ)210、 間だ 3  
アカツキ(104) 曉 85、 曉(あかつき)16、 曉き 3、  
アゲク(54) あげく 2、 揚句 22、 揚句(あげく)20、 擧句 7、 擧句(あげく)3、  
アゲクノハテ(3) あげくの果 1、 揚句の果 1、 揚句の果て 1、  
アト(87) あと 17、 後(あと)65、 跡 3、 跡(あと)2、  
アマリ(45) あまり 7、 餘 2、 餘り 31、 餘り(あま)5、  
イガイ(38) 以外 34、 以外(いぐわい)4、  
イゴ(11) 以後 9、 以後(いご)2、  
イジョウ(850) 以上 727、 以上(いじやう)119、 次上(いじやう)1、 已上 3、  
イゼン(100) 以前 87、 以前(いぜん)13、  
イッセツナ(7) 一刹那 5、 一刹那(せつな)2、  
イッポウ(56) 一方 43、 一方(ぱう)12、 一方(ぽう)1、  
イライ(107) 以來 103、 以來(いらい)3、 已來 1、  
ウエ(762) うへ 8、 上 608、 上(うへ)146、  








ウチ(256) うち 113、 間(うち)9、 中(うち)82、 内 28、 内(うち)24、  
オカゲ(19) おかげ 1、 お蔭 6、 お蔭(かげ)4、 お庇(かげ)4、 御蔭 4、  
オリ(117) をり 11、 折 52、 折(をり)39、 折り 15、  
オリカラ(34) をりから 3、 折(をり)から 3、 折から 4、 折りから 1、 折柄 19、 折柄(をりから)4 
カギリ(545) かぎり 4、 限 34、 限(かぎり)1、 限り 428、 限り(かぎ)78、  
カタワラ(27) かたはら 1、 側(かたはら)1、側ら(1)、傍(かたはら)2、傍はら 2、傍ら 14、 傍ら(かたは)7  
カン(1) 間(かん)1、  
キリ(34) きり 22、 ぎり 2、 限り(き)3、 限り(ぎ)2、 切(きり)3、 切(ぎり)2 
クセ(53) くせ 19、 癖 17、 癖(くせ)17、  
ケッカ(588) 結果 521、 結果(けつか)1、 結果(けつくわ)65、 結東 1、  
ゴト(299) こと 4、 ごと 19、 毎 232、 毎(ごと)44、  
コロ(508) ころ 18、 頃 309、 頃(ころ)178、 頃(コロ)1、 比 1、 比ろ 1 
サイ(400) さい 1、 際 345、 際(さい)54、  
サイチュウ(2) 中((サイチュウ)2、  
シダイ(53) 次第 44、 次第(しだい)9、  
ジブン(141) 時分 64、 時分(じぶん)77、  
シュンカン(32) 瞬間 15、 瞬間(しゆんかん)17、  
スエ(31) 末 13、 末(すゑ)18、  
セイ(1) せい 1、  
セツナ(16) 刹那 4、 刹那(せつな)12、  
ソバ(5) そば 1、 傍 3、 傍(そば)1、  
タビ(103) たび 27、 たんび 4、 度 25、 度(たび)40、 度び 1、 毎(たび)5、毎(たんび)1 
タビゴト(25) 度毎 15、 度(たび)毎 9、 度び毎 1、  
タメ(5139) ため 1081、 タメ 1、 爲 1402、 爲(ため)203、 爲ね 2、 為め 2171、為メ 4、為め(た)273、
為め(ため)2 
チョクゼン(1) 直前 1、  
ツイデ(73) ついで 8、 次いで(つ)2、 次て 5、次で 33、次手 2、序 4、序(ついで)9、序で 4、序で(つ
い)2、尋て 2、尋で 2 
ツモリ(38) つもり 14、 意り(つも)1、 故 1、 心算(つもり)3、 積 2、 積(つもり)1、積り(つも)16 
テマエ(1) 手前 1、  
トウザ(7) 當坐 1、 當坐(たうざ)1、 當座 2、 當座(たうざ)3、  
トウジ(121) 當時 95、 當時(たう)1、 當時(たうじ)25、  
トキ(7428) とき 2388、 トキ 23、 とぎ 1、 時 3509、 時(とき)1507、  
トコロ(1432) ところ 320、 所 729、 所(ところ)79、 所ろ 6、 處 218、處(ところ)78、處ろ 2 
トジ(11) 途次 11、  
トタン(29) とたん 1、 トタン 2、 途端 7、 途端(とたん)19、  
トチュウ(58) 途中 36、 途中(とちう)20、 途中(とちゆう)2、  
ナカ(61) なか 8、 中(なか)53、  
ノチ(286) のち 19、 後(のち)219、 後ち 46、 後ち(の)2、  
バアイ(1239) 場合 767、 場合(ばあい)1、 場合(ばあひ)150、 塲合 312、 塲合(ばあひ)9、  
ハズミ(2) はずみ 1、 機(はずみ)1、  
ハテ(5) 果 2、 果(はて)3、 
ハンメン(反面)(4) 反面 3、 反面(はんめん)1、  
ヒマ(12) ひま 7、 暇 1、 暇(ひま)1、 隙 1、 隙(ひま)2、  
ヒョウシ(15) 機會(へうし)1、 拍子 6、 拍子(ひやうし)7、 拍子(へうし)1、  
ホカ(244) ほか 4、 外 185、 外(ほか)42、 他(ほか)8、 余 5、  
マ(84) 間(ま)84、  
マエ(160) まへ 2、 前 104、 前(まへ)54、  
マギワ(9) 間際 5、 間際(まぎは)4、  
モナカ(1) 中(モナカ)1、  
モノ(177) もの 175、 もん 1、 物 1、  
ヤサキ(24) 矢さき 1、 矢先 16、 矢先(やさき)7、  
ユエ(3137) ゆえ 3、 ゆへ 31、 ゆゑ 183、 故 2784、 故(ゆえ)3、故(ゆゑ)131、故(ユエ)2 
ユエン(52) 所以 50、 所以(ゆえん)1、 所以(ゆゑん)1、  




	 表 2 は『太陽コーパス』における従属接続詞の出現頻度を年次別・文体別9に集計したも
のである。総出現頻度の高いものから順に並べてある。	
	
表 2 年次・文体別の出現頻度 
 1895 1901 1909 1917 1925  
口語	 文語	 口語	 文語	 口語	 文語	 口語	 文語	 口語	 文語	
とき	 134 1540 419 1377 640 562 1059 153 1492 52 7428 
ため	 46 811 219 874 542 400 873 212 1148 14 5139 
ゆえ	 50 787 135 746 216 539 353 157 144 10 3137 
ところ	 27 326 65 279 214 110 158 13 225 15 1432 
ばあい	 12 82 51 175 109 69 254 56 424 7 1239 
いじょう	 4 79 30 120 119 62 199 78 156 3 850 
うえ	 20 112 47 102 85 62 154 12 166 2 762 
けっか	 1 28 19 111 94 65 105 27 137 1 588 
かぎり	 2 86 14 99 47 58 105 27 105 2 545 
ころ	 10 126 28 59 71 19 79 5 108 3 508 
さい	 1 55 8 58 29 18 77 18 133 3 400 
ごと	 0 81 7 64 26 36 43 8 34 0 299 
のち	 1 45 8 31 21 4 57 20 91 8 286 
うち	 7 19 26 4 40 4 62 0 93 1 256 
ほか	 0 21 15 55 35 26 45 7 40 0 244 
あいだ	 2 3 14 5 19 3 95 14 62 0 217 
もの	 5 21 18 7 42 2 32 0 50 0 177 
まえ	 0 10 3 9 5 4 17 3 109 0 160 
じぶん	 9 5 22 0 33 1 40 0 31 0 141 
とうじ	 2 13 1 12 20 6 18 2 47 0 121 
おり	 1 47 2 9 8 6 16 2 26 0 117 
あかつき	 2 15 5 9 27 8 14 6 18 0 104 
いらい	 1 37 1 21 12 19 6 5 5 0 107 
たび	 2 5 7 2 14 0 33 0 40 0 103 
いぜん	 0 19 3 22 8 9 14 2 23 0 100 
あと	 2 6 1 0 18 0 31 0 29 0 87 
ま	 1 19 7 3 11 3 20 1 18 1 84 
ついで	 1 9 2 5 3 4 13 25 11 0 73 
いっぽう	 0 1 1 4 7 28 0 0 14 1 56 
なか	 3 17 8 4 5 1 18 0 4 1 61 
とちゅう	 1 11 3 5 6 2 11 0 18 1 58 
あげく	 0 3 3 1 9 1 11 0 26 0 54 
くせ	 2 1 6 0 8 0 16 1 19 0 53 
しだい	 3 11 1 5 5 2 12 1 12 1 53 
ゆえん	 0 12 2 16 2 13 3 1 3 0 52 
あまり	 0 13 0 6 4 2 10 2 8 0 45 





いがい	 0 0 0 1 3 3 10 1 20 0 38 
つもり	 3 0 3 1 6 0 13 0 12 0 38 
すえ	 1 8 4 6 1 0 5 1 5 0 31 
おりから	 0 16 3 6 1 1 2 1 4 0 34 
きり	 2 1 5 0 8 0 8 0 10 0 34 
しゅんかん	 0 1 1 2 5 1 8 1 13 0 32 
とたん	 0 4 7 2 6 0 0 0 10 0 29 
かたわら	 0 1 1 4 3 2 5 3 9 0 28 
たびごと	 0 3 1 2 3 1 5 0 10 0 25 
やさき	 1 1 2 1 4 1 3 0 11 0 24 
わり	 0 1 0 1 5 0 6 0 6 0 19 
おかげ	 0 0 4 0 1 1 5 0 8 0 19 
せつな	 0 0 0 2 1 2 6 0 5 0 16 
ひょうし	 0 1 1 1 3 3 4 0 2 0 15 
ひま	 0 6 0 1 0 0 2 0 3 0 12 
とじ	 0 6 1 1 1 0 0 1 1 0 11 
はて	 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5 
いご	 0 2 0 0 3 3 2 0 1 0 11 
まぎわ	 0 0 0 0 2 1 2 0 4 0 9 
いっせつな	 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 7 
とうざ	 0 1 0 1 0 0 5 0 0 0 7 
そば	 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5 
はんめん(反面)	 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 
あげくのはて	 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 
さいちゅう	 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
はずみ	 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
かん	 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
もなか	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
せい	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ちょくぜん	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
てまえ	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
計	 359 4531 1234 4332 2614 2167 4154 868 5215 126 25601 
	
	 表 2 からわかるように、『太陽』における従属接続詞の出現頻度は語によってかなりば
らつきがある。頻度が上位の「とき、ため、ゆえ」の 3 語だけで、全体の頻度の約 6 割を









表 3 年次別の記事率 
	 1895年 1901年 1909年 1917年 1925年 
とき	 64.47% 62.52% 58.74% 55.95% 53.66% 
ため	 44.99% 54.80% 58.90% 58.53% 46.68% 
ばあい	 8.50% 18.11% 17.94% 27.58% 21.93% 
ところ	 27.02% 26.46% 28.53% 20.83% 17.44% 
うえ	 13.31% 18.11% 17.33% 21.43% 14.17% 
いじょう	 8.64% 15.28% 18.10% 28.17% 12.15% 
けっか	 3.29% 14.80% 18.40% 17.66% 11.59% 
さい	 6.45% 8.03% 6.44% 13.10% 11.25% 
ゆえ	 43.76% 43.62% 39.72% 30.16% 10.80% 
まえ	 1.23% 1.73% 1.38% 3.57% 10.24% 
ころ	 13.99% 9.45% 9.36% 10.91% 10.01% 
かぎり	 9.60% 13.86% 12.73% 15.87% 9.45% 
のち	 4.66% 2.36% 2.76% 11.51% 8.44% 
うち	 3.16% 3.15% 4.91% 7.34% 7.54% 
あいだ	 0.69% 2.05% 2.91% 15.67% 5.74% 
もの	 2.74% 3.31% 5.37% 4.56% 4.95% 
とうじ	 2.06% 1.89% 3.68% 3.17% 4.05% 
たび	 0.96% 1.42% 1.84% 3.57% 3.71% 
ほか	 2.61% 8.50% 7.52% 8.73% 3.60% 
ごと	 9.47% 9.45% 7.36% 7.74% 3.49% 
じぶん	 1.51% 2.36% 4.91% 4.37% 3.26% 
あと	 0.82% 0.16% 2.15% 4.56% 2.92% 
おり	 4.94% 1.57% 1.99% 2.98% 2.70% 
あげく	 0.41% 0.63% 1.53% 1.98% 2.59% 
いぜん	 2.47% 3.46% 2.45% 2.78% 2.47% 
くせ	 0.41% 0.63% 1.07% 2.98% 2.02% 
ま	 1.65% 1.42% 1.84% 3.17% 2.02% 
いがい	 0.00% 0.16% 0.77% 1.98% 1.91% 
とちゅう	 1.65% 1.26% 1.23% 1.79% 1.91% 
あかつき	 17.98% 12.36% 35.96% 17.98% 15.73% 
いっぽう	 0.14% 0.00% 0.61% 3.17% 1.46% 
しだい	 1.65% 0.79% 1.07% 2.18% 1.46% 
しゅんかん	 0.14% 0.47% 0.92% 1.59% 1.35% 
つもり	 0.27% 0.63% 0.92% 2.18% 1.35% 
やさき	 0.27% 0.47% 0.77% 0.60% 1.24% 
きり	 0.41% 0.63% 1.07% 1.39% 1.12% 
ついで	 1.37% 0.94% 1.07% 4.17% 1.12% 
たびごと	 0.41% 0.47% 0.61% 0.99% 1.01% 
あまり	 1.78% 0.94% 0.92% 2.18% 0.90% 
おかげ	 0.00% 0.47% 0.31% 0.99% 0.90% 
かたわら	 0.14% 0.79% 0.61% 1.59% 0.90% 
とたん	 0.55% 1.10% 0.61% 0.00% 0.90% 
すえ	 1.23% 1.57% 0.31% 1.19% 0.67% 
わり	 0.14% 0.16% 0.77% 0.99% 0.67% 
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せつな	 0.00% 0.31% 0.46% 0.60% 0.56% 
なか	 2.19% 1.42% 0.77% 2.38% 0.56% 
いらい	 4.12% 3.46% 3.83% 2.18% 0.45% 
おりから	 2.19% 1.26% 0.31% 0.60% 0.45% 
まぎわ	 0.00% 0.00% 0.46% 0.40% 0.45% 
はんめん(反面)	 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.34% 
ひま	 0.82% 0.16% 0.00% 0.40% 0.34% 
ゆえん	 1.51% 2.52% 1.84% 0.60% 0.34% 
あげくのはて	 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.22% 
そば	 0.00% 0.00% 0.00% 0.60% 0.22% 
ひょうし	 0.14% 0.31% 0.92% 0.60% 0.22% 
いご	 0.27% 0.00% 0.92% 0.40% 0.11% 
さいちゅう	 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.11% 
せい	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 
ちょくぜん	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 
てまえ	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 
とじ	 0.82% 0.31% 0.15% 0.20% 0.11% 
はて	 0.27% 0.16% 0.77% 0.40% 0.11% 
いっせつな	 0.55% 0.16% 0.15% 0.20% 0.00% 
かん	 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 
とうざ	 0.14% 0.16% 0.00% 0.79% 0.00% 
はずみ	 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.00% 
もなか	 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00% 
	




















表 4 文体別の出現頻度･出現記事数･出現記事率 
 口語(頻度)	 文語(頻度)	 口語記事数	 文語記事数	 口語記事率	 文語記事率	
とき	 3744 3684 1075 934 60.63% 58.23% 
ため	 2828 2311 982 788 55.39% 49.13% 
ところ	 689 743 426 385 24.03% 24.00% 
ばあい	 850 389 413 215 23.29% 13.40% 
ゆえ	 898 2239 379 724 21.38% 45.14% 
うえ	 472 290 336 223 18.95% 13.90% 
いじょう	 508 342 322 206 18.16% 12.84% 
けっか	 356 232 261 169 14.72% 10.54% 
ころ	 296 212 206 161 11.62% 10.04% 
かぎり	 273 272 205 200 11.56% 12.47% 
さい	 248 152 182 124 10.27% 7.73% 
うち	 228 28 154 25 8.69% 1.56% 
あいだ	 192 25 145 22 8.18% 1.37% 
のち	 178 108 133 67 7.50% 4.18% 
もの	 147 30 117 26 6.60% 1.62% 
まえ	 134 26 113 25 6.37% 1.56% 
ほか	 135 109 113 85 6.37% 5.30% 
じぶん	 135 6 103 6 5.81% 0.37% 
ごと	 110 189 94 153 5.30% 9.54% 
とうじ	 88 33 73 30 4.12% 1.87% 
たび	 96 7 72 7 4.06% 0.44% 
あと	 81 6 66 4 3.72% 0.25% 
あかつき	 66 38 55 35 3.10% 2.18% 
ま	 57 27 49 18 2.76% 1.12% 
おり	 53 64 48 50 2.71% 3.12% 
くせ	 51 2 45 2 2.54% 0.12% 
あげく	 49 5 45 5 2.54% 0.31% 
いぜん	 48 52 45 47 2.54% 2.93% 
とちゅう	 39 19 35 19 1.97% 1.18% 
つもり	 37 1 34 1 1.92% 0.06% 
しだい	 33 20 31 17 1.75% 1.06% 
きり	 33 1 30 1 1.69% 0.06% 
いがい	 33 5 29 4 1.64% 0.25% 
なか	 38 23 29 18 1.64% 1.12% 
ついで	 30 43 27 27 1.52% 1.68% 
いっぽう	 22 34 20 14 1.13% 0.87% 
しゅんかん	 27 5 25 5 1.41% 0.31% 
いらい	 25 82 21 71 1.18% 4.43% 
やさき	 21 3 21 3 1.18% 0.19% 
あまり	 22 23 21 23 1.18% 1.43% 
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たびごと	 19 6 18 6 1.02% 0.37% 
おかげ	 18 1 17 1 0.96% 0.06% 
とたん	 23 6 17 6 0.96% 0.37% 
すえ	 16 15 16 15 0.96% 1.00% 
わり	 17 2 16 2 0.90% 0.12% 
かたわら	 18 10 16 10 0.90% 0.62% 
おりから	 10 24 10 23 0.56% 1.43% 
ゆえん	 10 42 9 36 0.51% 2.24% 
せつな	 12 4 9 4 0.51% 0.25% 
ひょうし	 10 5 9 5 0.51% 0.31% 
まぎわ	 8 1 8 1 0.45% 0.06% 
いご	 6 5 6 5 0.34% 0.31% 
はて	 5 0 5 0 0.28% 0.00% 
そば	 5 0 5 0 0.28% 0.00% 
ひま	 5 7 5 7 0.28% 0.44% 
はんめん(反面)	 4 0 4 0 0.23% 0.00% 
とうざ	 5 2 4 2 0.23% 0.12% 
あげくのはて	 3 0 3 0 0.17% 0.00% 
とじ	 3 8 3 8 0.17% 0.50% 
さいちゅう	 2 0 2 0 0.11% 0.00% 
はずみ	 2 0 2 0 0.11% 0.00% 
せい	 1 0 1 0 0.06% 0.00% 
ちょくぜん	 1 0 1 0 0.06% 0.00% 
いっせつな	 1 6 1 6 0.06% 0.37% 
てまえ	 1 0 1 0 0.06% 0.00% 
もなか	 1 0 1 0 0.06% 0.00% 





















	 各語の文体的な特徴の年次推移についても見ておきたい。表 5 は、年次別・文体別の出
現記事率の調査結果である。	
	
表 5 年次別・文体別の出現記事率 
 
1895 1901 1909 1917 1925 
口語	 文語	 口語	 文語	 口語	 文語	 口語	 文語	 口語	 文語	
とき	 100.00% 61.83% 61.90% 62.74% 64.89% 52.06% 65.92% 37.21% 53.77% 53.85% 
ため	 64.10% 43.98% 47.62% 57.39% 60.64% 58.43% 68.45% 40.31% 48.62% 17.31% 
ゆえ	 69.23% 42.38% 29.76% 48.61% 27.39% 58.43% 30.99% 32.56% 10.66% 13.46% 
ところ	 46.15% 25.98% 24.40% 27.19% 33.78% 22.10% 27.04% 6.98% 17.25% 21.15% 
ばあい	 23.08% 7.69% 16.07% 18.84% 20.21% 15.36% 31.83% 20.16% 22.51% 13.46% 
うえ	 25.64% 12.63% 21.43% 16.92% 17.82% 17.23% 27.89% 6.98% 14.85% 3.85% 
いじょう	 10.26% 8.56% 11.90% 16.49% 20.48% 15.36% 32.68% 20.16% 12.57% 5.77% 
けっか	 2.56% 3.34% 8.93% 16.92% 19.15% 17.98% 20.00% 13.95% 12.22% 1.92% 
かぎり	 5.13% 9.87% 7.14% 16.27% 11.44% 14.98% 18.59% 10.85% 9.82% 3.85% 
ころ	 20.51% 13.64% 11.31% 8.78% 11.44% 6.74% 14.08% 3.88% 10.30% 5.77% 
さい	 2.56% 6.68% 2.38% 10.06% 6.91% 5.99% 14.93% 10.08% 11.74% 3.85% 
ごと	 0.00% 10.01% 3.57% 11.56% 6.12% 9.36% 9.58% 3.88% 3.71% 0.00% 
のち	 2.56% 4.79% 2.38% 2.36% 3.99% 1.12% 12.96% 9.30% 8.02% 15.38% 
ほか	 0.00% 2.76% 7.14% 8.99% 7.98% 7.12% 10.99% 3.88% 3.83% 0.00% 
うち	 17.95% 2.32% 9.52% 0.86% 7.45% 1.50% 10.42% 0.00% 7.90% 1.92% 
あいだ	 5.13% 0.44% 4.76% 1.07% 4.26% 1.12% 19.15% 8.53% 6.11% 0.00% 
もの	 7.69% 2.47% 8.33% 1.50% 8.78% 0.75% 6.48% 0.00% 5.27% 0.00% 
まえ	 0.00% 1.31% 1.19% 1.93% 1.33% 1.50% 4.23% 2.33% 10.90% 0.00% 
じぶん	 15.38% 0.73% 8.93% 0.00% 8.24% 0.37% 6.20% 0.00% 3.47% 0.00% 
とうじ	 5.13% 1.89% 0.60% 2.36% 5.05% 1.87% 4.23% 0.78% 4.31% 0.00% 
おり	 2.56% 5.08% 1.19% 1.71% 2.13% 1.87% 3.66% 1.55% 2.87% 0.00% 
あかつき	 5.13% 2.03% 2.38% 1.71% 6.38% 3.00% 3.10% 3.88%%1.66 1.68% 0.00% 
いぜん	 0.00% 2.61% 1.79% 4.07% 2.13% 3.00% 3.38% 1.55% 2.63% 0.00% 
いらい	 2.56% 4.21% 0.60% 4.50% 2.39% 5.99% 1.69% 3.88% 0.48% 0.00% 
たび	 5.13% 0.73% 4.17% 0.43% 3.19% 0.00% 5.07% 0.00% 3.95% 0.00% 
あと	 5.13% 0.58% 0.60% 0.00% 3.72% 0.00% 6.48% 0.00% 3.11% 0.00% 
ま	 2.56% 1.60% 4.17% 0.43% 2.39% 1.12% 4.23% 0.78% 2.04% 1.92% 
ついで	 2.56% 1.31% 1.19% 0.86% 0.80% 1.50% 3.10% 7.75% 1.20% 0.00% 
とちゅう	 2.56% 1.60% 1.79% 1.07% 1.60% 0.75% 2.54% 0.00% 1.92% 1.92% 
あげく	 0.00% 0.44% 1.79% 0.21% 2.39% 0.37% 2.82% 0.00% 2.75% 0.00% 
しだい	 7.69% 1.31% 0.60% 0.86% 1.33% 0.75% 2.82% 0.78% 1.44% 1.92% 
くせ	 5.13% 0.15% 2.38% 0.00% 1.86% 0.00% 3.94% 0.78% 2.16% 0.00% 
なか	 7.69% 1.89% 3.57% 0.64% 1.06% 0.37% 3.38% 0.00% 0.48% 1.92% 
ゆえん	 0.00% 1.60% 1.19% 3.00% 0.53% 3.75% 0.56% 0.78% 0.36% 0.00% 
あまり	 0.00% 1.89% 0.00% 1.28% 1.06% 0.75% 2.54% 1.55% 0.96% 0.00% 
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いっぽう	 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.27% 1.12% 1.97% 6.98% 1.44% 1.92% 
かたわら	 2.56% 0.15% 0.60% 0.86% 0.53% 0.75% 1.41% 2.33% 0.96% 0.00% 
つもり	 5.13% 0.00% 1.79% 0.21% 1.60% 0.00% 3.10% 0.00% 1.44% 0.00% 
いがい	 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.80% 0.75% 2.54% 0.78% 2.04% 0.00% 
おりから	 0.00% 2.32% 1.79% 1.07% 0.27% 0.37% 0.56% 0.78% 0.48% 0.00% 
すえ	 2.56% 1.16% 2.38% 1.28% 0.27% 0.37% 1.41% 0.78% 0.72% 0.00% 
きり	 5.13% 0.15% 2.38% 0.00% 1.86% 0.00% 1.97% 0.00% 1.20% 0.00% 
しゅんかん	 0.00% 0.15% 0.60% 0.43% 1.33% 0.37% 1.97% 0.78% 1.44% 0.00% 
たびごと	 0.00% 0.44% 0.60% 0.43% 0.80% 0.37% 1.41% 0.00% 1.08% 0.00% 
やさき	 2.56% 0.15% 1.19% 0.21% 1.06% 0.37% 0.85% 0.00% 1.32% 0.00% 
とたん	 0.00% 0.58% 2.98% 0.43% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.96% 0.00% 
おかげ	 0.00% 0.00% 1.79% 0.00% 0.27% 0.37% 1.41% 0.00% 0.96% 0.00% 
わり	 0.00% 0.15% 0.00% 0.21% 1.33% 0.00% 1.41% 0.00% 0.72% 0.00% 
ひょうし	 0.00% 0.15% 0.60% 0.21% 0.80% 1.12% 0.85% 0.00% 0.24% 0.00% 
せつな	 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.27% 0.75% 0.85% 0.00% 0.60% 0.00% 
ひま	 0.00% 0.87% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.36% 0.00% 
いご	 0.00% 0.29% 0.00% 0.00% 0.80% 1.12% 0.56% 0.00% 0.12% 0.00% 
とじ	 0.00% 0.87% 0.60% 0.21% 0.27% 0.00% 0.00% 0.78% 0.12% 0.00% 
はて	 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 0.80% 0.00% 0.28% 0.00% 0.12% 0.00% 
まぎわ	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 0.37% 0.56% 0.00% 0.48% 0.00% 
いっせつな	 0.00% 0.58% 0.00% 0.21% 0.27% 0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00% 
とうざ	 0.00% 0.15% 0.00% 0.21% 0.00% 0.00% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 
そば	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 0.00% 0.24% 0.00% 
はんめん(反面)	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.36% 0.00% 
あげくのはて	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.24% 0.00% 
さいちゅう	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.12% 0.00% 
はずみ	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 
かん	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00% 
せい	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 
ちょくぜん	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 
てまえ	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 
もなか	 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 
	


























表 6 格形式の頻度の分布 
	 はだか格	 に格	 で格	 より・から格	 まで格	 ヘ格	 その他	
あいだ	 123 88 0 0 0 0 6 
あかつき	 16 70 0 0 1 0 17 
あげく	 39 11 0 0 0 0 4 
あげくのはて	 1 2 0 0 0 0 0 
あと	 17 13 53 3 0 0 1 
あまり	 42 3 0 0 0 0 0 
いがい	 13 22 0 0 0 0 3 
いご	 8 0 0 0 0 0 3 
いじょう	 839 11 0 0 0 0 0 
いぜん	 22 25 0 33 0 0 20 
いっせつな	 6 1 0 0 0 0 0 
いっぽう	 15 40 0 1 0 0 0 
いらい	 107 0 0 0 0 0 0 
うえ	 237 330 55 4 0 3 133 
うち	 96 130 14 16 0 0 0 
おかげ	 0 4 14 0 0 0 1 
おり	 83 32 0 0 0 0 2 
おりから	 33 0 0 0 0 0 1 
かぎり	 515 3 0 0 0 0 27 
かたわら	 28 0 0 0 0 0 28 
かん	 0 0 0 0 0 0 1 







きり	 20 1 13 0 0 0 0 
くせ	 0 53 0 0 0 0 0 
けっか	 578 0 0 2 0 0 8 
ごと	 3 296 0 0 0 0 0 
ころ	 321 109 0 62 12 0 4 
さい	 214 163 1 2 0 0 20 
さいちゅう	 0 2 0 0 0 0 0 
しだい	 15 6 20 0 0 0 12 
じぶん	 35 94 0 10 1 0 1 
しゅんかん	 14 13 0 0 0 0 5 
すえ	 28 3 0 0 0 0 0 
せい	 0 0 1 0 0 0 0 
せつな	 7 5 0 0 0 0 4 
そば	 0 0 0 5 0 0 0 
たび	 7 94 0 0 0 0 2 
たびごと	 1 24 0 0 0 0 0 
ため	 1653 3486 0 0 0 0 0 
ちょくぜん	 0 0 0 0 1 0 0 
ついで	 48 25 0 0 0 0 0 
つもり	 1 0 37 0 0 0 0 
てまえ	 1 0 0 0 0 0 0 
とうざ	 6 1 0 0 0 0 0 
とうじ	 81 15 0 7 0 0 18 
とき	 5554 1489 40 106 7 0 232 
ところ	 1021 0 293 0 0 118 0 
とじ	 9 2 0 0 0 0 0 
とたん	 9 19 0 0 0 0 1 
とちゅう	 38 10 8 0 0 0 2 
なか	 3 53 4 0 0 0 1 
のち	 215 59 5 0 0 0 7 
ばあい	 241 761 12 1 0 0 224 
はずみ	 0 2 0 0 0 0 0 
はて	 3 2 0 0 0 0 0 
はんめん(反面)	 1 3 0 0 0 0 0 
ひま	 1 11 0 0 0 0 0 
ひょうし	 0 14 1 0 0 0 0 
ほか	 136 107 0 0 0 0 1 
ま	 6 75 0 0 0 2 1 
まえ	 36 108 0 11 1 1 3 
まぎわ	 1 6 0 0 2 0 0 
もなか	 0 1 0 0 0 0 0 
もの	 177 0 0 0 0 0 0 
やさき	 16 5 0 0 0 3 0 
ゆえ	 814 2323 0 0 0 0 0 
ゆえん	 45 4 0 0 0 0 3 


























に格	 はだか格	 に格	 はだか格	 に格	 はだか格	 に格	 はだか格	
とき	 1194 2379 295 3175 ま 52 3 23 3 
ため	 2155 673 1331 980 ついで 24 6 1 42 
ゆえ	 462 436 1861 378 いっぽう 10 11 30 4 
ところ	 0 314 0 707 なか 31 2 22 1 
ばあい	 556 185 205 56 とちゅう 7 24 3 14 
いじょう	 11 497 0 342 あげく 11 35 0 4 
うえ	 217 115 113 122 くせ 51 0 2 0 
けっか	 0 350 0 228 しだい 2 8 4 7 
かぎり	 0 264 3 251 ゆえん 2 7 2 38 
ころ	 75 181 34 140 あまり 0 22 3 20 
さい	 117 120 46 94 かたわら 0 18 0 10 
ごと	 109 1 187 2 いがい 21 11 1 2 
のち	 53 117 6 98 おりから 0 10 0 23 
うち	 124 76 6 20 きり 1 19 0 1 
ほか	 78 56 29 80 すえ 3 13 0 15 
あいだ	 83 105 5 18 しゅんかん 12 12 1 2 
もの	 0 147 0 30 とたん 18 5 1 4 
まえ	 100 24 8 12 たびごと 19 0 5 1 
じぶん	 92 32 2 3 やさき 4 15 1 1 
とうじ	 12 57 3 24 わり 17 0 2 0 
おり	 20 32 12 51 せつな 5 6 0 1 
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あかつき	 44 12 26 4 ひょうし 9 0 5 0 
いらい	 0 25 0 82 ひま 5 0 6 1 
たび	 89 5 5 2 とじ 1 2 1 7 
いぜん	 13 14 12 8 はて 3 2 0 0 















こでは、67 語の従属接続詞のうける動詞述語のテンス形式（過去・非過去）を表 8 に整理
し、アスペクト形式（完成相・継続相）の頻度と比率を表 9に整理した。	
	
表 8 動詞述語のテンス形式の分布 
	 過去(頻度)	 非過去（頻度）	 過去（比率）	 非過去（比率）	
あいだ	 16 191 7.73% 92.27% 
あかつき	 71 33 68.27% 31.73% 
あげく	 53 1 98.15% 1.85% 
あげくのはて	 3 0 100.00% 0.00% 
あと	 84 3 96.55% 3.45% 
あまり	 4 41 8.89% 91.11% 
いがい	 8 24 25.00% 75.00% 
いご	 8 3 72.73% 27.27% 
いじょう	 195 513 27.54% 72.46% 
いぜん	 13 54 19.40% 80.60% 
いっせつな	 2 4 33.33% 66.67% 
いっぽう	 3 50 5.66% 94.34% 
いらい	 101 5 95.28% 4.72% 
うえ	 321 340 48.56% 51.44% 
うち	 9 205 4.21% 95.79% 
おかげ	 11 5 68.75% 31.25% 
おり	 56 43 56.57% 43.43% 
 36 
おりから	 8 22 26.67% 73.33% 
かぎり	 3 493 0.60% 99.40% 
かたわら	 1 27 3.57% 96.43% 
かん	 1 0 100.00% 0.00% 
きり	 32 1 96.97% 3.03% 
くせ	 6 28 17.65% 82.35% 
けっか	 382 173 68.83% 31.17% 
ごと	 0 299 0.00% 100.00% 
ころ	 203 211 49.03% 50.97% 
さい	 197 195 50.26% 49.74% 
さいちゅう	 0 2 0.00% 100.00% 
しだい	 20 24 45.45% 54.55% 
じぶん	 57 55 50.89% 49.11% 
しゅんかん	 18 14 56.25% 43.75% 
すえ	 31 0 100.00% 0.00% 
せい	 0 1 0.00% 100.00% 
せつな	 11 5 68.75% 31.25% 
そば	 1 4 20.00% 80.00% 
たび	 1 102 0.97% 99.03% 
たびごと	 0 25 0.00% 100.00% 
ため	 586 3857 13.19% 86.81% 
ちょくぜん	 0 1 0.00% 100.00% 
ついで	 61 12 83.56% 16.44% 
つもり	 6 31 16.22% 83.78% 
てまえ	 0 1 0.00% 100.00% 
とうざ	 6 1 85.71% 14.29% 
とうじ	 103 11 90.35% 9.65% 
とき	 2592 4166 38.35% 61.65% 
ところ	 566 848 40.03% 59.97% 
とじ	 1 10 9.09% 90.91% 
とたん	 14 15 48.28% 51.72% 
とちゅう	 5 51 8.93% 91.07% 
なか	 15 25 37.50% 62.50% 
のち	 277 9 96.85% 3.15% 
ばあい	 228 891 20.38% 79.62% 
はずみ	 1 0 100.00% 0.00% 
はて	 3 2 60.00% 40.00% 
はんめん(反面)	 0 4 0.00% 100.00% 
ひま	 1 11 8.33% 91.67% 
ひょうし	 4 11 26.67% 73.33% 
ほか	 46 190 19.49% 80.51% 
ま	 4 78 4.88% 95.12% 
まえ	 6 146 3.95% 96.05% 
まぎわ	 1 6 14.29% 85.71% 
もなか	 0 1 0.00% 100.00% 
もの	 72 103 41.14% 58.86% 
やさき	 10 13 43.48% 56.52% 
 37 
ゆえ	 217 1838 10.56% 89.44% 
ゆえん	 4 34 10.53% 89.47% 























表 9 動詞述語のアスペクト形式の分布 
	 完成相(頻度)	 継続相(頻度)	 完成相(比率)	 継続相(比率)	
あいだ	 143 64 69.08% 30.92% 
あかつき	 104 0 100% 0.00% 
あげく	 53 1 98.15% 1.85% 
あげくのはて	 3 0 100.00% 0.00% 
あと	 86 1 98.85% 1.15% 
あまり	 45 0 100.00% 0.00% 
いがい	 32 0 100.00% 0.00% 
いご	 11 0 100.00% 0.00% 
いじょう	 652 56 92.09% 7.91% 
いぜん	 67 0 100.00% 0.00% 
いっせつな	 6 0 100.00% 0.00% 
いっぽう	 50 3 94.34% 5.66% 
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いらい	 106 0 100.00% 0.00% 
うえ	 633 28 95.76% 4.24% 
うち	 183 31 85.51% 14.49% 
おかげ	 11 5 68.75% 31.25% 
おり	 95 4 95.96% 4.04% 
おりから	 25 5 83.33% 16.67% 
かぎり	 496 0 100.00% 0.00% 
かたわら	 28 0 100.00% 0.00% 
かん	 0 1 0.00% 100.00% 
きり	 33 0 100.00% 0.00% 
くせ	 19 15 55.88% 44.12% 
けっか	 548 7 98.74% 1.26% 
ごと	 299 0 100.00% 0.00% 
ころ	 367 47 88.65% 11.35% 
さい	 372 20 94.90% 5.10% 
さいちゅう	 0 2 0.00% 100.00% 
しだい	 43 1 97.73% 2.27% 
じぶん	 101 11 90.18% 9.82% 
しゅんかん	 29 3 90.63% 9.38% 
すえ	 31 0 100.00% 0.00% 
せい	 0 1 0.00% 100.00% 
せつな	 15 1 93.75% 6.25% 
そば	 4 1 80.00% 20.00% 
たび	 103 0 100.00% 0.00% 
たびごと	 25 0 100.00% 0.00% 
ため	 4309 134 96.98% 3.02% 
ちょくぜん	 1 0 100.00% 0.00% 
ついで	 73 0 100.00% 0.00% 
つもり	 37 0 100.00% 0.00% 
てまえ	 1 0 100.00% 0.00% 
とうざ	 7 0 100.00% 0.00% 
とうじ	 103 11 90.35% 9.65% 
とき	 6322 436 93.55% 6.45% 
ところ	 1319 95 93.28% 6.72% 
とじ	 11 0 100.00% 0.00% 
とたん	 28 1 96.55% 3.45% 
とちゅう	 55 1 98.21% 1.79% 
なか	 36 4 90.00% 10.00% 
のち	 286 0 100.00% 0.00% 
ばあい	 1100 19 98.30% 1.70% 
はずみ	 1 0 100.00% 0.00% 
はて	 5 0 100.00% 0.00% 
はんめん(反面)	 2 2 50.00% 50.00% 
ひま	 10 2 83.33% 16.67% 
ひょうし	 15 0 100.00% 0.00% 
ほか	 230 6 97.46% 2.54% 
ま	 68 14 82.93% 17.07% 
 39 
まえ	 152 0 100.00% 0.00% 
まぎわ	 7 0 100.00% 0.00% 
もなか	 1 0 100.00% 0.00% 
もの	 152 23 86.86% 13.14% 
やさき	 12 11 52.17% 47.83% 
ゆえ	 1982 73 96.45% 3.55% 
ゆえん	 38 0 100.00% 0.00% 





















































































































































































































































































































定できる 341 例を考察対象とした。表 1 は『日本語歴史コーパス明治・大正編Ⅰ雑誌』か
ら収集した「かたわら」の原文表記別の用例数を示したものである。	
	
表 1 原文表記別の「かたわら」の用例数 
原文表記	 用例数	 原文表記	 用例数	











かたわら	 3 傍ら	 138 
側
かたはら














	 85 旁ら	 13 
傍
かたわら























1874 0       
1875 0       
1881  0      
1882  5      
1887   8     
1888   22     
1894    26    
1895    6   78 
1901       74 
1909     10  34 
1917       26 
1925      13 39 























表 3 は、『日本国語大辞典』の意味分類を基準として、収集した 341 例の「かたわら」
の用例の意味分類を行ったものである15。	
	














①横側、脇 1 0 0 0 1 12 14 
②そば、近く 11 20 7 1 8 118 165 
③そば、近くにいる人 0 0 0 0 0 1 1 
④道端 0 0 0 0 0 3 3 
⑤片田舎 0 0 0 0 0 0 0 
⑥～するのと並行して 7 2 1 0 4 54 68 



















表 4 「かたわら」の意味別・文体別の用例数 
	 	 口語	 文語	 計	
①横側、脇	 2 12 14 
②そば、近く	 80 85 165 
③そば、近くにいる人	 0 1 1 
④道端	 1 2 3 
⑤片田舎	 0 0 0 
⑥～するのと並行して	 35 33 68 
























①横側、脇	 8 2 4 0 0 0 0 0 
②そば、近く	 4 13 90 6 2 3 8 30 
③そば、近くにいる人	 0 0 1 0 0 0 0 0 














































































































倶楽部 太陽 計 




シ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
シタ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
タルノ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 





スル 0 0 1 1 2 1 2 3 6 8 24 
スルノ 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1 8 
セントスル 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

























































































































































































































	 	 （例）	 土地の値下がりは現状を見ると絶望的だが、その一方で期待できる点もない
わ	 けではない。 







































































































































































































表 1 原文表記別の「いっぽう」の用例数 
原文表記 用例数 原文表記 用例数 




















 4 	  	  
 
	 表 2は、資料別・作品別に「いっぽう」の用例数を整理したものである。 
 














倶楽部 太陽 計 
1874 7       7 
1875 2       2 
1881  4      4 
1882  11      11 
1887   78     78 
1888   167     167 
1894    22    22 
1895    39   317 356 
1901       343 343 
1909     61  368 429 
1917       374 374 
1925      69 359 428 
計 9 15 245 61 61 69 1762 2221 
 















	 表 3は、『日本国語大辞典』の分類項目を基準として、収集した 2221例の「いっぽう」
の用例の分布を調査したものである。 
 
















①  3 4 36 5 12 14 162 236 
②  6 9 197 52 40 41 1302 1647 
③  0 0 2 2 4 2 57 67 
④  0 1 8 2 5 9 183 208 
⑤  0 1 2 0 0 3 57 63 








    表 4 「いっぽう」の使用される記事の文体（口語・文語） 
 口語 文語 計 
① 125 111 236 
② 777 870 1647 
③ 50 17 67 
④ 25 38 63 
⑤ 142 66 208 
 67 
















































































































































4.3.3  副詞⽤法 
すでに述べたように、「いっぽう」が「二つまたは二つ以上あるもののうちの一つ」と
いう意味で使われる際、副詞的に使われることがある。調査したところ、このような副詞





















1874 1881 1887 1888 1894 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925 
はだか 0 0 0 2 1 2 7 10 1 3 19 41 66 152 
は 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 1 1 0 9 
のみは 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
に 0 2 2 7 0 1 1 1 18 25 31 45 12 145 
には 2 0 5 13 10 1 8 4 51 69 53 46 38 300 
にも 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
にのみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
において 0 0 3 12 1 1 0 0 13 32 19 30 9 120 
においては 0 0 24 36 1 5 1 0 21 38 22 20 5 173 
において 
のみ 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
にありて 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
にありては 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
にては 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 
で 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 4 13 
では 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 9 7 5 30 






を併置するもの、例 21 のように「一方」と「他方」を組み合わせるもの、例 22 のように
「一方」と「一面」を組み合わせるもの、例 23のように「一方」と「傍ら」を組み合わせ

































表 7 副詞「いっぽう」の使用 
一方〜一方 365 一方〜他面 2 
一方〜一面 5 一方〜傍ら 1 
一方〜他方 154 一方 425 
 
4.3.4  接続詞⽤法 





















	 1881 1887 1888 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925  
はだか格	 0 0 0 1 1 5 0 1 9 12 41 70 
に	 0 0 0 0 1 0 0 1 2 11 8 23 
には	 0 1 0 0 1 3 8 12 9 8 6 48 
において	 0 1 0 1 0 0 1 3 8 8 3 25 
においては	 1 2 4 0 0 0 3 4 4 2 4 24 
にては	 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
で	 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 
では	 0 0 0 0 2 1 0 1 4 3 2 13 
計	 1 4 4 2 5 9 14 22 37 44 66 208 
 































































スル 1 1 0 3 0 1 5 21 10 42 
スルノ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 
セントスル 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
シテイル 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
セザル 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 
計 1 1 0 2 1 1 7 33 14 61 
過
去 
シ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
シタル 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

























































 1882 1887 1888 1925 1895 1901 1909 1917 1925  
はだか
格	
0 0 0 1 0 0 2 2 10 15 
は	 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
に	 1 0 1 1 0 1 1 30 2 37 
におい
て	
0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
におい
ては	
0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
には	 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 
から	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 














                                         
17 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の「出版・書籍」を調査したところ、「いっぽう」は従属接続詞





















































表 11 文体別によるに格とはだか格の分布 
	
口語	 文語	
はだか格	 12 4 
に格	 12 34 
 























































アドベンチャー＞という大規模な展覧会を 86年からたちあげた。（朝日新聞 03.09.24） 
52）引退後は日体大で後進の指導にあたるかたわら（一方で）、全国各地で講演し、け



















































































































	 	 			 b.	 取引成功のあかつきには、社長から特別のボーナスが出るそうです。	
	 	 	 		c.	 勝利を得たあかつきには、国民の皆様のために粉骨砕身の努力をいたし	 	 	 	 	
ます。	
	 	 	 	 d.	 交渉が成立したあかつきには、君を部長に推薦してあげよう。	 					












































































































表 1 『日本語歴史コーパス明治・大正編Ⅰ雑誌』における「あかつき」の用例数 
刊行年	 国民之友	 女学雑誌	 女学世界	 婦人倶楽部	 太陽	
1887 4     
1888 15     
1894  8    
1895  9   68 
1901     51 
1909   18  53 
1917     47 
1925     43 
計 19 17 18 9 262 
 
明治前期の『明六雑誌』、『東洋学芸雑誌』には「あかつき」の用例が見つからなかっ


























表 2 「あかつき」の意味別・資料別用例数 
作品名	 「早朝」の意味	 「とき」の意味	 計	
国民之友（1887、1888） 6（31.58%） 13（68.42%） 19 
女学雑誌（1894、1895） 14（82.35%） 3（17.65%） 17 
女学世界（1909） 12（66.67%） 6（33.33%） 18 
太陽（1895、1901、1909、1917、1925） 79（30.15%） 183（69.85%） 262 
婦人倶楽部（1925） 3（33.33%） 6（66.67%） 9 

















食用作物	 0 1 宗教学・宗教思想	 1 0 
鉄鋼	 0 2 宗教史・事情	 1 0 
アジア	 2 3 商業経営・商店	 0 1 
その他の宗教・新興宗教	 1 0 商業史・事情	 0 1 
なし	 6 13 小説・物語	 17 7 




ヨーロッパ	 2 0 森林利用・林産物・木材学	 1 0 
衣食住の習俗	 1 0 人口・土地・資源	 0 1 
衛生学・公衆衛生・予防医学	 0 1 人生訓・教訓	 0 2 
衛生工学・都市工学	 0 2 政治・経済・社会・文化事情	 3 24 
演劇	 0 1 政治学・政治思想	 0 6 
音楽	 0 1 政治史・事情	 2 11 
家族問題・男性・女性問題・老人問題	 0 2 政党・政治結社	 0 5 
家庭衛生	 1 0 戦争・戦略・戦術	 0 3 
科学史・事情	 0 1 総記	 1 0 
貨幣・通貨	 0 1 大学・高等・専門教育・学術行政	 0 2 
海運	 0 3 団体	 1 0 
海軍	 0 6 知識・学問・学術	 0 1 
外交・国際問題	 0 12 茶道	 1 0 
各教派・教会史	 1 0 通過儀礼・冠婚葬祭	 0 1 
各種の船舶・艦艇	 0 1 通信事業史・事情	 0 1 
漢詩文・日本漢文学	 1 0 鉄道	 0 3 
記録・手記・ルポルタージュ	 1 1 天文学・宇宙科学	 0 1 
戯曲	 0 1 日記・書簡・紀行	 8 1 
議会	 0 6 日本	 1 2 
教育史・事情	 2 3 日本の建築	 1 0 
教育政策・教育制度・教育行財政	 0 2 日本史	 2 2 
金融・銀行・信託	 0 1 日本思想	 1 0 
刑法・刑事法	 1 0 日本文学	 4 6 
系譜・家史・皇室	 1 1 年中行事・祭礼	 1 0 
経済学・経済思想	 0 1 農業経済	 1 4 
経済史・事情・経済体制	 0 7 評論・エッセイ・随筆	 6 2 
経済政策・国際経済	 0 4 文章・文体・作文	 2 0 
研究法・指導法・科学教育	 0 1 兵器・軍事工学	 0 1 
言語学	 0 1 放送事業	 0 1 
個人伝記	 4 5 法学	 0 1 
工業・工業経済	 0 3 法律	 0 1 
行政	 0 1 邦楽	 1 0 
国家と個人・宗教・民族	 0 3 貿易	 0 3 
 89 
国家の形態・政治体制	 0 1 民間信仰・迷信［俗信］	 1 0 
国際法	 0 4 幼児・初等・中等教育	 0 2 
国防史・事情・軍事史・事情	 1 0 理論天文学・数理天文学	 3 0 
国防政策・行政・法令	 0 1 陸軍	 0 3 
財政史・事情	 0 1 流体機械・流体工学	 0 3 
財政政策・財務行政	 0 2 労働経済・労働問題	 0 5 
詩歌	 28 1 論文集・評論集・講演集	 1 1 









	 次に、文体に関する分布を表 4、5に示す。 
 
表 4 「あかつき」の使用される記事の文体（口語・文語） 
	 早朝	 とき	 計	
文語	 87（76.3%） 94（44.8%） 181 
口語	 27（23.7%） 117（55.2%） 144 
計	 114 211 325 
	
表 5 「あかつき」の使用される記事の文体（会話・非会話） 
	 早朝	 とき	 計	
会話	 0（0.00%） 17（8.1%） 17 
非会話	 114（100%） 194（91.9%） 308 





















































































































































































































1888 1894 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925 
過
去	
シ	 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 
シタ	 0 0 0 3 4 2 4 11 9 15 48 
シナカッタ	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
タル	 1 1 2 0 0 1 4 5 8 2 24 
タルノ	 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 




サレル	 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 7 
スベキ	 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
スル	 0 0 0 0 0 4 1 4 2 0 11 
スルノ	 1 0 0 0 0 4 1 3 0 0 9 
セヌ	 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
セン	 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5 
小計	 1 0 0 0 0 12 5 14 1 0 34 





表 7 をテンスの観点から年代別に作り直したのが表 8 である。この表より、この時期に次
第に過去形へと固定化が進行していることが分かる。	
 
表 8 「あかつき」が接続した動詞のテンス形式の分布（年代別） 
 96 
 1888 1894 1895 1901 1909 1917 1925 
過去形	 2 1 7 9 21 18 22 


























































































格	 とりたて	1888 1894 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925 
ハダカ格	
φ	 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6 
ハ	 0 1 0 0 1 3 0 4 2 1 12 
ニ格	
φ	 1 0 0 1 1 0 1 0 3 2 9 
コソ	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ハ	 0 0 1 0 2 11 9 22 8 8 61 
モ	 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 
ヤ	 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
ニ格＋	
オイテ	
φ	 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 7 
コソ	 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
ハ	 1 0 0 0 0 0 1 3 0 3 8 
モ	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ヲヤ	 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 
ニテ格	 φ	 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
マデニ格	 ハ	 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 







表 10 「あかつき」の格形式の分布（年代別） 
 1888 1894 1895 1901 1909 1917 1925 計	
ハダカ格	 0 1 3 1 5 5 3 18 
ニ格	 1 0 14 10 25 11 14 75 
ニ格＋おいて	 1 0 2 3 5 3 5 19 
ニテ格	 1 0 0 0 0 0 0 1 
 99 
マデニ格	 0 0 0 0 0 1 0 1 
計	 3 1 19 14 35 20 22 114 
 
 
表 11 「あかつき」のハによるとりたて形式の分布（年代別） 
 1888 1894 1895 1901 1909 1917 1925 
ハによるとりたて	 0 1 15 10 29 10 15 























































表 12 望ましさから見た資料別の用例の分布 
	 刊行年	 望ましい	 中立的	 望ましくな
い	
計	
国民之友	 1888 0 3 0 3 
女学雑誌	
1894 0 1 0 1 
1895 0 2 0 2 
女学世界	 1909 2 0 1 3 
婦人倶楽部	 1925 0 4 0 4 
太陽	
1895 11 6 0 17 
1901 7 6 1 14 
1909 14 14 4 32 
1917 12 7 1 20 
 101 
1925 8 8 2 18 
計	 54 51 9 114 
 






































































































































































倶楽部 太陽 計 
1874  0        
1875 0        
1881  0       
1882  0       
1887   1     1 
1888   2     2 
1894    4    4 
1895    4   9 13 
1901       10 10 
1909     3  1 4 
1917       6 6 
1925      5 5 10 











































シ 0 1 1 1 0 0 5 2 0 0 0 12 
シタ 0 0 1 0 2 5 0 4 1 5 5 23 
シマシタ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
タル 1 0 1 2 0 0 4 3 0 1 0 12 
タルノ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 




スルノ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
小計 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 


























                                         
21	現代語の従属接続詞用法の「すえ」について、BCCWJ（出版・書籍）で調べてみたところ、122例のう













1887 1888 1894 1895 1909 1925 1895 1901 1909 1917 1925 
に格 φ 0 1 0 0 1 2 	 0 2 0 1 0 7 
はだか格 
は 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
φ 1 1 3 4 2 3 8 8 1 5 5 41 





























































































	 ここでは、文体の観点から「すえ」の使用を見る。まず、表 4 に、文体別の用例の分布
を各形式ごとに示す。	
	
表 4 「すえ」の文体別の分布 
 口語 文語 計 
に格 6 1 7 
はだか
格 
19 24 43 



























表 5 「すえ」の会話・非会話別の分布 
	 会話	 非会話	 計	
に格	 1 6 7 
はだか格	 5 38 43 




































1874 0       0 
1875 0       0 
1881  0      0 
1882  0      0 
1887   0     0 
1888   0     0 
1894    0    0 
1895    0   0 0 
1901       0 0 
1909     1  3 4 
1917       1 1 
1925      0 1 1 








	 まずは、動詞の述語形式についてみる。表 7 は「すえ」の接続する動詞の述語形式の資
料別・年代別に整理したものである。	
	






1909 1895 1901 1909 1917 1925 
過去	
シタ	 0 0 0 3 0 1 4 
シ	 1 0 0 0 0 0 1 
非過去	 スル	 0 0 0 0 1 0 1 
計	 計	 １ 0 0 3 1 1 6 
 113 
 












































1909 1895 1901 1909 1917 1925  
はだか格	
はては	 1 0 0 １ 1 0 3 
計	 1 0 0 1 1 0 3 
に格	
はてに	 0 0 0 1 0 1 2 
はてには	 0 0 0 1 0 0 1 
計	 1 0 0 2 0 1 3 
	






































































	 ここでは、文体の観点から「はて」の使用を見る。まず、表 9 に、文体別・格形式別の
用例の分布示す。	
 
表 9 「はて」の文体別の分布 
 口語	 文語	 計	
に格	
はてに	 2 0 2 
はてには	 1 0 1 
はだか格	 はては	 2 1 3 
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